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Abstrak 
 Teknologi yang berada pada cangkupan sistem otomatis mengalami pengembangan 
dibidang vision, tujuan dari pengembangan skripsi ini memanfaatkan computer vision 
untuk mensegmentasi lingkungan yang di ‘awasi’ dan mendapatkan informasi perpindahan 
yang terjadi, metode yang terdapat pada skripsi ini berupa metode pustaka dan metode 
perancangan, dengan mengumpulkan teori dari buku – buku dan sumber lainnya, lalu 
mengaplikasikannya, hasil yang didapat pada skripsi ini berupa informasi velocity benda 
yang diamati  dan sudut elevasinya, dan dari penelitian yang dilakukan penulis menarik 
kesimpulan bahwa penggunaan computer vision sangat bergantung terhadap cahaya, 
karena berhubungan dengan penglihatan dan juga kalibrasi yang dilakukan, agar skripsi ini 
lebih maksimal maka harus algoritma harus disesuaikan dengan lingkungan dimana sistem 
ditempatkan. 
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